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千葉県松戸市に在住し、同市保健センターにおいて実施している 1 歳 6 か月児健診に来た保護者（父親










性の研究が行われている8,9)。BDHQは、A 4 大 4 ページで、回答時間は約15分程度である。回答の方法は、
マークシート方式で、一部に数字を記入する質問がある。回答された質問票は専用入力ソフトを用いて入
力し、専用の栄養価計算解析ソフトを用いて、 1 日当たりのおよその栄養素摂取量および食品群別摂取量
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（調査に関する倫理的配慮）


































運動習慣については、「1回30分以上の運動を週 2 回以上実施し、1 年以上継続している者」は5.5％だっ












































































ほぼ毎日そろっている 37 (11.3) 37 (29.4) 0 (0.0)
週4～5日そろっている 27 (8.2) 26 (20.6) 1 (0.5)
週2～3回そろっている 50 (15.2) 18 (14.3) 32 (15.8)
そろっていないことが多い 196 (59.8) 39 (31.0) 157 (77.7)
食べない 18 (5.5) 6 (4.8) 12 (5.9)
昼食
ほぼ毎日そろっている 58 (17.7) 52 (41.3) 6 (3.0)
週4～5日そろっている 52 (15.9) 48 (38.1) 4 (2.0)
週2～3回そろっている 97 (29.6) 14 (11.1) 83 (41.1)
そろっていないことが多い 118 (36.0) 12 (9.5) 106 (52.5)
食べない 3 (0.9) 0 (0.0) 3 (1.5)
夕食
ほぼ毎日そろっている 202 (61.6) 104 (82.5) 98 (48.5)
週4～5日そろっている 66 (20.1) 17 (13.5) 49 (24.3)
週2～3回そろっている 33 (10.1) 4 (3.2) 29 (14.4)
そろっていないことが多い 27 (8.2) 1 (0.8) 26 (12.9)







（3）主食・主菜・副菜のそろった食事の状況について（表 3 、表 4 ）
表 3 に主食・主菜・副菜のそろった食事の摂取状況について示した。朝食では、「そろっていないこと
が多い」と答えた者が最も多く59.8％であった。「ほぼ毎日そろっている」または「週 4 ～ 5 日そろっ
ている」と答えた者は、11.3%、8.2％だった。昼食でも「そろっていないことが多い」と答えた者が
36.0％と最も多く、次いで「週 2 ～ 3 回そろっている」が29.6％であった。「ほぼ毎日そろっている」ま
たは「週4 ～ 5日そろっている」と答えた者は合わせて33.6％だった。夕食では、「ほぼ毎日そろっている」
と答えた者が61.6%と最も多かった。
さらに、朝食、昼食、夕食のうち 1 日 2 回以上の食事で、主食・主菜・副菜のそろった食事が「ほぼ毎
日そろっている」または「週 4 ～ 5 日そろっている」と答えた者および、朝食、昼食、夕食のうち 1 回
の食事で「ほぼ毎日そろっている」と答え、かつ、他の 2 回の食事で「週 4 ～ 5 日そろっている」と答
えた者を、主食・主菜・副菜のそろった食事を“ 1 日 2 回以上”とっている者として区分した結果、主食・





（4）栄養素等摂取量および 品群別摂取量の結果（表 5 ）
表 5 に対象者の 1 日あたりの栄養素等摂取量および食品群別摂取量の平均値を示した。カルシウムの摂
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総エネルギー(kcal/日) 1631 ± 424
たんぱく質(g/日) 61.6 ± 18.0
たんぱく質エネルギー比(%) 15.2 ± 2.4
脂質(g/日) 49.7 ± 14.8
脂質エネルギー比(%) 27.7 ± 5.4
飽和脂肪酸(g/日) 13.6 ± 4.7
飽和脂肪酸エネルギー比(%) 7.5 ± 1.8
一価不飽和脂肪酸(g/日） 17.8 ± 5.4
一価不飽和脂肪酸エネルギー比(%) 9.9 ± 2.2
多価不飽和脂肪酸(g/日） 11.9 ± 3.4
多価不飽和脂肪酸エネルギー比(%) 6.6 ± 1.4
炭水化物(g/日) 218.7 ± 65.6
炭水化物エネルギー比(%) 53.5 ± 7.2
カルシウム(mg/日) 455 ± 181
鉄(mg/日) 6.8 ± 2.2
ナトリウム(mg/日) 3671 ± 918
食塩相当量(g/日） 9.3 ± 2.3
ビタミンB1 (mg/日) 0.70 ± 0.21
ビタミンB2 (mg/日) 1.12 ± 0.37
葉酸（μg/日） 290 ± 112
ビタミンC (mg/日) 97 ± 45
レチノール当量(gRE/日) 666 ± 306
カリウム(mg/日) 2246 ± 756
総食物繊維(g/日) 11.2 ± 4.1
食品群別摂取量
穀類(g) 351.6 ± 133.0
いも類(g) 45.9 ± 35.4
砂糖類(g) 5.6 ± 3.8
豆類(g) 59.7 ± 43.2
野菜類(g) 249.2 ± 127.7
緑黄色野菜(g) 97.4 ± 55.3
その他の野菜(g) 151.8 ± 84.5
果物類(g) 95.3 ± 80.7
魚介類(g) 58.6 ± 34.6
肉類(g) 73.9 ± 35.4
卵類(g) 33.9 ± 22.6
乳類(g) 114.8 ± 89.0
油脂類(g) 9.8 ± 4.2
菓子類(g) 46.8 ± 39.9
嗜好飲料類(g) 449.0 ± 328.7
調味料・香辛料類(g) 212.6 ± 99.8
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飲酒習慣については、 1 週間に 3 回以上飲酒している者の割合が12.2%であった。平成28年国民健康・



















平成26年度の同市初妊婦を対象とした調査12)では、主食・主菜・副菜がそろった食事が“ 1 日 2 回未満”
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